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anys precisament valorara cada vegada més la con- 
servació i l'autenticitat dels llocs que trii. Que vagi 
variant tant wm vulgui l'estil de la música perd que 
per sempre sigui igual la solpostada, no entre agulles 
de formigó wm encara voldrien uns pocs, sinó dins el 
mar realcat per les penyes de sa Canillera. 
El fogueró que cremarem en un instant, si estas 
adornat de monigots, ben segur que en tendria de 
caretes irris6ries, de caricatures gmtesques i de mor- 
ros esbafats. Donem aquesta part per ben cremada, 
per cendra freda. 1 cremem el que s'ha de cremar per 
sempre: el desencontre entre quanta estam a Eivissa, 
sigui com sigui la nostra manera d'estimar-la; sigui el 
que sigui el pmposit que ena ha dut aquí. Cremem per 
sempre el triomf dela interessos personals per sobre 
del6 de la majoria. Cremem el carro desbocat que ens 
ha dut al límit per una via sobradament ampla! 
No cremem ni una sola iletra de la nostra historia 
passada ni present, perque n'hem de treure llicó per 
un futur que no ha d'oblidar mai qui som ni d'on 
venim. Un futur obligat a ser imaginatiu per saber 
conjugar tendencies i concepcions plurals, poblacions 
d'orígens i de wstums ben diversos, punta d'equilibri 
entre pmgrés i destmcció, entre enriquiment i soste- 
nibilitat, entre la cultura de les arrels i la pmjecció 
cap a la creació cultural del segle MU. 
Ens agradaria proposar aquest Institut com a 
institució que, centrant-se en els estudia d'Eivissa i 
"primant" la seua Uengua, s'aferri amb forca a una 
xarxa d'altres col.lectius i persones per donar cohesió 
al millor projecte que sapiguem decidir entre tota i per 
a tots i totes. 
Col~laboració amb Acció Cultural del País 
Valencia per la recepció de TV3 
Benvolguts socis i simpatitzants. La Comissió Executiva de l'institut d'Estudis Eivissencs us trasllada 
l'escrit que ens han fet arribar des dlAcció Cultural del Pais Valencih i al mateix temps us encoratjam a 
participar activament en aquesta campanya que té com a objectius defensar la recepció de TV3 i ajudar a fer 
front a la multa que han imposat a aquesta entitat: 
"Benvolgudes companyes i companys: 
Com ja sabeu, Acció Cultural del País Valencia (ACPV) ha estat multada 
amb 300.000 euros per l'actual govern autonbmic valencii per les emissions de 
TV3. Malgrat que fa més de vint anys que arriben amb total normalitat al País 
Valencia, ara plana sobre elles una amenaca de tancament. 
Davant d'un fet tan greu, hem de fer front col.lectivarnent a aquesta multa. 
Acció Cultural esta impulsant una campanya en la qual s'estan implicant 
activament moltíssimes associacions, institucions, partita i sindicata. En aquest 
sentit, a Catalunya han decidit d'encapcalar-la els Molt Honorables expre- 
sidents Srs. Jordi Pujo1 i Pasqual Maragaii, i els abats del8 monestirs de Poblet 
i Montsemat, mentre que a les Balears l'encapcalen la Magnífica Sra. Mont- 
serrat Casas, Rectora de la Universitat de les illes Balears, el Sr. Alexandre 
Forcades, president del Cercle d'Economia de Mallorca, i el P. Jaume Reynés 
Prior del Santuari de Lluc. 
És per a i d  que us demanem col.laboreu amb nosaltres amb la distribució de 
per a l'ocasió, fent una aportació mínima de 10 eums. 
 
les repmduccions de l'obra classificada que l'artista Autoni Tipies ha donat de manera gratuita expressament 
Agraaint-vos de bestreta la vostra inestimable ml.laboració davant d'uns feta tan greus i de la importancia 
del que ens juguem, rebeu una wrdial salutació. 
Eliseu Climent, president d'Acció Cultural del País Valencia." 
L'Inatitut d'Estudis Eivissencs ha adquirit un lot d'aquestes litografies i podeu adquirir-les, per 10 euros 
cadaacuna, a la seu de l'entitat. En cas que volgueu fer més donacions, us podem facilitar el número del compte 
de I'ACW i també el podeu tmbar a l'adrqa d'iternet: . . ?id n0ti=718&sessio. 
Moltes gracies. 
